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ABSTRAK
Era global identik dengan penggunaan fasilitas internet, karena pesatnya pengaruh perkembangan jaman
dan alat komunikasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh hampir semua pihak untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan yang mereka miliki dalam menguasai internet atau ilmu informatika lainnya. Salah satunya
perencanaan sistem informasi berbasis web untuk menunjang fasilitas sekolah melalui sarana bimbingan
konseling. Manfaatnya pengguna dapat mengenal lebih jauh tentang sekolah, dan masalah-masalah yang
terjadi pada murid beserta layanan-layanan yang diberikan kepada siswa di bimbingan konseling. Dengan
menggunakan layanan berbasis web, diharapkan penggunanya dapat memperoleh informasi lebih cepat dan
akurat secara tersistem, selain itu menyetarakan dengan kebutuhan akan internet di jaman yang semakin
maju.Hasil dalam perencanaan sistem rancang bangun berbasis web bimbingan konseling di SMP Nasima
adalah aplikasi web yang terdiri dari halaman utama berupa informasi singkat tentang sekolah, visi, misi,
maupun profil sekolah. Kemudian layanan bimbingan konseling yang dirancang secara privasi karena
masing-masing siswa memiliki account untuk dapat mengakses layanan yang ada dalam bimbingan
konseling.Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan layanan yang maksimal terhadap
pihak yang menggunakan layanan tersebut, mempermudah akses informasi, menambah wawasan mengenai
sekolah, problematika anak, perkembangan remaja, dan masalah sekitar anak didik lainnya.
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ABSTRACT
Global era synonymous with the use of internet facilities, because of the rapid effect of the changing times
and communication devices. It is used by all parties to develop the knowledge they have mastered the
internet or in other informatics sciences. One of them is planning a web-based information systems to support
school facilities by means of guidance counseling. Benefits the user can know more about the school, and
the problems that occur in students and the services provided to students in guidance counseling. By using
web-based service, users are expected to obtain information more quickly and accurately as system, but it
equated with the need for the Internet in a more advanced age.The results of the planning system is
web-based design in junior high school guidance counseling Nasima is a web application that consists of the
main page of brief information about the school, the vision, mission, and school profiles. Then guidance
counseling services are designed privacy because each student has an account to be able to access existing
services in guidance counseling.From the results of these studies are expected to provide maximum service
to those who use these services, easier access to information, add knowledge about the school, the problem
of child, adolescent development, and issues about other students.
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